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HISTORIA, RENOVACIÓN, NORMA, CONFORT, CALIDAD, ARQUITECTURA, 
DESARROLLO, PATRIMONIO. 
 
 
DESCRIPCIÓN: 
 
El objetivo del semestre es generar una concurrencia por medio de un proyecto, 
donde este permita generar una transformación en el lugar y reflexionar sobre todo 
las problemáticas existentes. 
 
 
METODOLOGÍA: 
 
El documento comprende la importancia del estudio de la historia del centro de la 
ciudad de bogotá, apoyado de un trabajo de investigación como análisis del lugar, 
investigación, apoyo de la norma, upz, fuentes, asesorías docentes, normas apa 
que muestran el tipo de transformaciones que han ocurrido, intervenciones y 
demás sucesos en la historia. 
 
 
 
CONCLUSIONES: 
 
El proyecto busca la solución de los diferentes problemas que frecuenta el barrio 
la candelaria como: la escases de espacio público, el bajo porcentaje de  vivienda 
y el poco interés de la comunidad por el sentido de pertenencia que habita en el 
barrio o en los sectores aledaños. 
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FUENTES: 
 
 
http://www.catastrobogota.gov.co/sites/default/files/files/Dinamica_de_la_construccion_p
or_usos_Candelaria.pdf 
 
SECRETARÍA DISTRITAL DE BOGOTA. 
http://www.sdp.gov.co/portal/page/portal/PortalSDP/InformacionTomaDecisiones/Estadist
icas/Documentos/An%E1lisis/DICE079- MonografiaLaCandelaria31122011.pdf 
 
http://www.sinic.gov.co/sinic/cuentasatelite/documentos/001a009.pdf 
 
PLATAFORMA ARQUITECTONICA 
http://www.archdaily.co/co/781566/edificio-boreas-martin-aloras 
 
PLATAFORMA ARQUITECTONICA 
http://www.archdaily.co/co/780246/vivienda-social-p17-en-milan-modourbano 
 
BIC (BIENES DE INETERES CUTURAL) 
http://www.sdp.gov.co/portal/page/portal/PortalSDP/OrdenamientoTerritorial/Patrim 
onio/BienesInteresCultural 
 
PATRIMONIO  
http://www.sdp.gov.co/portal/page/portal/PortalSDP/OrdenamientoTerritorial/Patrim 
onio/QueEs 
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